






















ン 2,3)をビルディングブロックとして用いて新規光学活性化合物 T1〜T7 を合成
した (Figure 1)。T1〜T5 はπ電子系が中央のベンゼン環で積層した構造であ
り,T7 はπ電子系が末端のベンゼン環で積層した構造であるまた T6 は異種π電
子系が積層した構造を有する。 
Figure 1. This work: synthesis of optically active π-stacked compounds T1〜T7 based 

































定を行った。また,円二色性 (CD)スペクトルおよび CPL スペクトル測定を行
い,T1〜T7 のキロプティカル特性を調べた(Table 1)。T1 の |glum|値は同じπ電子
系を末端で積層した T7 よりも大きいことが分かった。また，ベンゼン環数の少
ない異種π電子系積層分子 T6 は，発光効率が悪いものの， |glum|値は最も大き
い値を示した。 
 
Table 1. Optical data of T1~T7.a 
 λabs, max / nm 
ε at λabs, max 
/ 105 M-1cm-1  λ lum, max
b / nm Φ lumc τ d/ ns |glum|d, e/ 10-3 
T1 307 0.30 406 0.37 1.27 1.9 
T2 304 0.28 400 < 0.01 6.11 N. D. 
T3 339 0.38 412 0.12 0.61 2.7 
T4 350 0.36 439 0.51 0.60 2.4 
T5 355 0.99 426 0.76 1.22 0.44 
T6 302 0.31 409 0.11 2.50 4.5 
T7 305 0.83 399 0.16 2.03 0.65 
a) In CHCl3 (1.0 × 10-5 M) at room temperature. b) Excited at each λabs, max. c) Absolute 
PL quantum efficiency. d) Monitored at each λ lum, max. e) glum = (IL – IR) /0.5 (IL + IR); IL 






の glum 値が向上することが分かった。 
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Figure 2. Structure of X1 the glum value. 
 
